







Sinema, temde olduğumuz yaşantıyı yon*(t-1 
mak, islemek için kendine özgü teknikleri ve an­
latım biçimiyle ve sanat alanının İçinde yerini al-» 
mış, gerçekleri aktarabilmek, onların derinlikleri­
ne İnebilmek, değerlendirebilmek, değerlendiril­
melerini sağlamak İçin çeşitli yollar denemiş- 
türler geliştirmiştir. 1920'lerden başlayarak Dztga 
Vertov oyun sinemasıyla polemiğe girerek belge­
sel sinemanın gerçek sinema olduğuna, gerçek­
lerin ancak belgesel sinema yoluyla ele alınma­
sının gerçekliği yansıtabileceğini savunmuş ve 
nesnel gerçeklerle belgesel sinemanın bütünleş­
mesini sinema -  gerçek olarak tanımlamıştır. Si­
nemada bu yaklaşım daha sonraki yıllarda başka 
ülkelerde, Fransa’da. ABD’de, Kanada’da sürdü­
rülerek önemli ürünler vermiştir. Araştıran, so­
ruşturan. yaklaşılan gerçeklerin özündeki gerçek­
liği yakalayabilmek ve aktarabilmek İçin çaba 
harcayan bu çalışmalar sinemasal anlatıma yeni 
boyutlar kazandırmış, sinemayla gerçekler ara­
sındaki ilişkilerde sinemanın konumu, tovn öze­
rinde çeşitli düşünce vs yaklaşımların gelişme­
sini sağlamıştır-
SİNEMADAN C A N U  YAYINA
Sinema • gerçek çalışmalarının önde gelen 
İsimlerinden Fransız yönetmen Jearı Rouch bu­
güne dek edindiği deneylerin tşığında, gerçeğin 
en iyi yansıtılmasında varılacak İki noktqdan söz 
etmektedir. Bunlardan biri söz konusu gerçeğin 
olabildiğince cok ve değişik açılardan yapılmış 
ses ve görüntü çekimlerinin manto) yoluyla, o 
gerçeği tam olarak aktarabilecek biçlmöe yeni­
den düzenlenmesidir. Diğeri İse gerçeği oluş tı­
nında doğrudan seyircilere aktarmaktır kİ bu an­
cak televizyonun canlı yayınıyla mümkündür. Si­
nemanın gerçekleri aktarabilmek İçin giriştiği 
arayışlarında televizyonun canlı yayınına varma­
sı ilginçtir. Dzlgo Vertov*un arayışlcrmdo da 
televizyon yayınlarını çağrıştıran İsteklere rost- 
lanmaktodır.
Ses ve görüntüyle onlahmm sinemanın sı­
nırlarını zorlayacak televizyona ulaşması ve ye­
ni ufuklara doğru açılmaya boşlaması bu alanın 
boyutlanmasına ve sinemaya bağlı olarak geliş­
tirilmiş birçok yerleşik kavram ve tanımlamanın 
yeniden gözden geçirilmesine yol açmaktadır.
Televizyonda izlediğimiz çeşitli canlı yayınla­
rın yarattığı olağanüstü etkiler, seyircilerin bir 
olayın (gerçeğini oluşumuna tarihsel olarak tanık 
olmaları duygusu ve bilincinden kaynaklanmakta­
dır.
Sinemanın kendi olanaktan İçinde 1900Ter- 
den beri geliştirdiği anlatım dilinin televizyonun 
olanaklanyla geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi- 
le. özellikle canlı yayınlarda heyecon verici so­
nuçlara ulaşmak mümkündür. Bu canlı yayın bir 
sportif karşılaşma olabileceği kadar. Millet Mec­
lisinin önemli oturumları, basın toplantıları, fo­
rumlar, önemli sanat gösterileri, televizyon oyun­
ları, hotta haberler olabilir. Yalnız televizyonun, 
sinemanın deneylerini canlı yayınlar dışında da 
değerlendirmesi gerekmektedir. Çünkü televiz­
yon ve sinema görüntü ve sesle anlatım atanı­
nın İçinde ver almaktadır ve aralarında öze 
bağlı olmayan teknolojik farklılıklar söz konusu 
olmaktadır yalnız.
Sinemanın yüzyıla yakın geçmişinin her tür­
lü birikiminden televizyoncuların bllglH ve so­
rumlu olarak yararlanmaları, ele olman çok ö- 
nemll konuların harcanmalarını önleyecek ve 
daha nitelikli, daha üst düzeyde seyirciye İletil- 
I melerini sağlayacaktır.
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